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西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
株
式
会
社
の
法
定
監
査
制
度
は
、
一
九
三
一
年
九
月
十
九
日
の
会
社
法
一
部
改
正
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
年
は
、
世
界
的
な
規
模
で
発
生
し
た
経
済
恐
慌
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
例
外
な
く
そ
の
猛
威
を
振
い
、
政
府
は
こ
の
緊
急
の
必
要
に
対
処
す
る
た
め
に
、
会
社
法
の
一
部
改
正
を
断
行
し
て
こ
れ
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
公
認
会
計
士
に
よ
る
強
制
監
査
の
要
請
が
、
こ
の
改
正
法
の
中
で
始
め
て
具
体
的
な
姿
を
と
っ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
す
で
に
遠
く
一
八
七
○
年
の
株
式
法
に
基
い
て
監
査
役
監
査
制
度
が
樹
立
し
て
お
り
、
そ
の
後
、
六
○
年
の
歳
月
を
経
過
し
て
、
右
に
述
べ
た
公
認
会
計
士
監
査
が
、
社
会
事
情
の
必
要
か
ら
出
現
し
て
、
そ
の
後
は
、
監
査
役
監
査
制
度
と
併
存
の
形
で
現
在
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
監
査
役
監
査
制
度
は
、
ド
イ
ツ
の
株
式
会
社
の
存
立
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
度
重
な
る
恐
慌
に
逢
着
す
る
毎
に
、
監
査
役
制
度
の
あ
り
方
、
特
に
、
財
産
の
管
理
、
会
計
の
監
査
に
関
し
て
幾
多
の
批
判
を
生
み
、
そ
の
効
の
①
少
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
、
遂
に
、
一
九
三
一
年
に
至
っ
て
現
行
の
公
認
会
計
士
監
査
制
度
が
樹
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
監
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
一
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
定
監
査
の
成
立
ｌ
ド
イ
ツ
監
査
制
度
を
基
線
と
し
て
Ｉ
高
柳
龍
芳
279
査
役
の
任
務
は
、
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
の
業
務
執
行
の
監
督
と
会
計
の
監
査
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
由
来
、
ド
イ
ツ
の
監
査
役
は
、
そ
の
制
度
が
採
用
さ
れ
る
以
前
の
相
談
役
ぐ
日
割
巴
言
冒
胸
閏
胃
と
い
う
大
株
主
の
利
益
代
表
機
関
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
う
け
つ
が
れ
た
関
係
上
、
取
締
役
に
対
す
る
業
務
執
行
の
指
導
や
監
督
、
時
に
は
自
ら
が
と
っ
た
指
揮
と
い
う
面
で
は
か
な
り
の
手
腕
を
持
つ
も
の
が
多
く
、
こ
の
点
株
式
会
社
史
上
、
監
査
役
は
、
大
き
な
役
割
を
果
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
と
会
計
の
監
査
と
い
う
点
に
あ
っ
て
は
、
全
く
の
素
人
で
あ
り
、
財
産
管
理
面
に
お
け
る
杜
撰
さ
が
、
会
社
存
立
の
危
機
を
度
々
ま
ね
い
た
た
め
、
近
代
的
な
株
式
会
社
の
生
存
を
確
実
に
し
て
安
全
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
是
非
と
も
会
計
の
専
門
家
を
し
て
会
計
監
査
を
担
当
せ
し
め
る
べ
き
必
要
を
生
じ
、
こ
こ
に
、
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
株
式
会
社
組
織
は
ナ
チ
ス
の
国
家
社
会
主
義
体
制
に
反
す
る
も
の
と
し
て
一
度
否
定
さ
れ
乍
ら
、
近
代
国
家
の
と
み
に
増
大
を
た
ど
る
国
防
設
備
は
、
高
度
な
資
本
主
義
的
工
業
の
達
成
な
く
し
て
は
、
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
か
え
っ
て
株
式
会
社
の
近
代
化
を
お
し
進
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ナ
チ
ズ
ム
の
政
策
的
見
地
か
ら
、
株
式
会
社
そ
の
も
の
に
公
共
性
が
付
与
さ
れ
、
株
式
会
社
の
存
立
を
確
実
に
し
て
安
全
な
ら
し
む
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
、
社
会
共
同
の
利
益
に
合
す
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
公
認
会
計
士
監
査
が
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
公
共
の
利
益
に
資
す
る
こ
と
を
そ
の
最
大
の
目
的
と
し
て
発
足
さ
せ
ら
れ
た
理
由
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
は
、
監
査
役
監
査
の
弱
点
で
あ
っ
た
会
計
監
査
の
実
施
に
重
点
を
置
き
、
い
わ
ば
、
公
認
会
計
士
と
監
査
役
に
よ
る
、
会
計
と
業
務
執
行
に
関
す
る
協
同
監
査
の
形
で
、
株
式
法
の
中
に
規
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
注
①
詞
．
閉
巨
の
司
碕
愚
己
尉
ご
胃
巽
堅
旨
長
居
吋
司
冨
留
富
津
害
意
ロ
圏
品
の
旨
国
輿
甘
言
与
関
島
の
異
豊
ｇ
愚
呂
害
意
言
言
＄
‘
画
ず
の
○
唇
］
屋
の
切
己
崎
辱
開
巨
口
嘱
《
《
梓
の
、
画
の
。
、
画
ぬ
い
I
鯛0
㈲
、
公
認
会
計
士
は
会
社
機
関
と
し
て
の
地
位
を
株
式
法
上
に
占
め
る
こ
と
。
、
し
た
が
っ
て
、
公
認
会
計
士
の
選
任
は
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
日
、
公
認
会
計
士
の
責
任
と
権
限
が
、
株
式
法
に
規
定
さ
れ
、
義
務
違
反
に
つ
い
て
の
罰
則
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
権
限
が
侵
犯
さ
れ
た
場
合
の
、
依
頼
人
に
対
す
る
法
的
制
裁
の
規
定
も
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
画
、
会
社
の
決
算
書
類
は
、
公
認
会
計
士
の
監
査
を
経
な
け
れ
ば
確
定
し
な
い
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
株
主
総
会
に
お
け
る
利
益
処
分
も
無
効
と
な
り
、
決
算
書
類
の
公
示
お
よ
び
商
業
登
記
所
へ
の
登
記
は
不
可
能
と
な
る
こ
と
そ
の
他
、
細
部
に
亘
る
法
的
規
制
上
の
差
異
も
幾
多
あ
る
が
、
主
と
し
て
右
の
四
つ
は
、
公
認
会
計
士
の
独
立
性
の
堅
持
を
支
え
る
も
っ
と
も
重
要
な
要
件
で
あ
り
、
か
つ
、
公
認
会
計
士
の
権
威
確
立
の
た
め
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
四
点
に
関
し
て
、
わ
が
国
の
場
合
、
ど
の
よ
う
な
形
で
こ
れ
ら
の
権
限
の
保
障
が
、
公
認
会
計
士
監
査
に
現
わ
れ
て
い
る
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
い
て
、
列
挙
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
定
監
査
制
度
と
日
本
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
に
は
、
制
度
発
生
の
歴
史
的
風
土
的
背
景
に
つ
い
て
の
相
異
を
知
り
、
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
公
認
会
計
士
の
社
会
的
役
割
、
経
済
社
会
に
お
け
る
そ
の
位
地
、
監
査
人
団
体
の
組
織
、
監
査
対
象
の
範
囲
な
ど
い
く
た
の
面
に
亘
っ
て
触
れ
て
ゆ
か
ね
ば
、
そ
の
差
異
の
程
度
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
他
の
問
題
に
は
触
れ
ず
、
一
面
的
に
、
株
式
法
と
い
う
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
責
任
と
権
限
の
関
係
に
限
定
し
て
と
り
あ
げ
、
わ
が
国
の
監比
較
に
お
い
て
論
を
展
開
す
る
。
さ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
監
査
制
度
で
、
権
限
の
あ
り
方
に
関
し
て
わ
が
国
と
最
も
大
き
く
異
な
る
点
を
、
四
ッ
の
主
要
な
面
に
つ
ニ
ド
イ
ッ
公
認
会
計
士
に
お
け
る
監
査
権
限
の
基
盤
に
つ
い
て
ﾉ
鯛1
公
認
会
計
士
の
責
任
と
権
限
は
、
証
券
取
引
法
に
基
い
て
の
み
発
生
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
結
果
、
商
法
と
の
関
連
に
断
絶
を
生
じ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
会
社
・
取
締
役
。
及
び
株
主
総
会
に
対
し
て
も
つ
べ
き
公
認
会
計
士
の
責
任
と
権
限
、
特
に
こ
の
権
限
を
現
行
法
上
、
極
め
て
不
明
確
な
も
の
と
し
て
い
る
。
公
認
会
計
士
の
被
監
査
会
社
に
対
す
る
関
係
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
会
社
機
関
の
よ
う
な
株
式
法
上
の
地
位
を
も
ち
う
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
、
自
由
契
約
に
基
く
委
任
関
係
の
地
位
に
た
つ
に
す
ぎ
ず
、
し
た
ふ
り
か
え
っ
て
わ
が
国
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
公
認
会
計
士
が
監
査
を
行
う
べ
き
範
囲
、
負
う
べ
き
責
任
、
適
格
性
の
条
件
な
ど
に
つ
い
て
は
、
証
券
取
引
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
い
、
極
め
て
厳
格
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
監
査
範
囲
が
被
監
査
会
社
の
都
合
に
よ
り
制
限
を
う
け
た
場
合
な
ど
の
よ
う
な
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
保
証
規
定
は
み
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ヂ
（
句
。
ド
イ
ツ
株
式
法
に
よ
れ
ば
、
株
式
会
社
組
織
の
特
徴
は
、
取
締
役
会
と
監
査
役
会
の
存
在
と
共
に
、
さ
ら
に
決
算
書
類
の
監
査
に
当
②
り
選
任
さ
れ
た
公
認
会
計
士
が
、
会
社
機
関
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
法
の
中
に
は
、
会
社
機
関
と
し
て
の
公
認
会
計
士
の
監
査
対
象
、
そ
の
監
査
の
及
ぶ
べ
き
範
囲
、
公
認
会
計
士
の
選
任
の
問
題
と
適
格
性
の
条
件
、
公
認
会
計
士
の
責
任
と
権
限
の
関
係
、
監
査
報
告
書
の
内
容
と
作
成
の
要
件
な
ど
が
厳
密
に
規
定
さ
れ
て
く
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
公
認
会
計
士
の
権
限
が
、
法
律
上
も
経
済
上
も
極
め
て
有
力
な
保
証
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
に
公
認
会
計
士
が
会
社
機
関
と
し
て
立
法
上
の
地
位
を
保
ち
え
た
と
い
う
点
に
み
い
だ
せ
る
の
で
あ
か
、
な
い
し
は
現
わ
れ
て
い
な
い
か
、
逐
次
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
三
公
認
会
計
士
の
会
社
機
関
性
に
つ
い
て
ｌ
ｌ
ｌ
■
、
Ｉ
ｂ
ｌ
、
．
１
2腿
が
っ
て
そ
の
地
位
は
、
実
質
的
の
み
な
ら
ず
法
律
上
も
極
め
て
不
安
定
と
な
っ
て
い
る
。
公
認
会
計
士
の
会
社
に
対
す
る
立
場
が
極
め
て
弱
い
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
勿
論
、
公
認
会
計
士
制
度
制
定
後
い
ま
だ
日
浅
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
人
数
と
質
に
お
い
て
劣
勢
で
あ
り
、
且
、
公
認
会
計
士
の
必
要
性
、
重
要
性
へ
の
社
会
的
な
認
識
が
極
め
て
薄
い
な
ど
の
要
因
に
も
基
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
制
度
上
の
欠
陥
か
ら
く
る
公
認
会
計
士
の
権
限
の
不
明
確
化
か
ら
生
じ
て
い
る
点
に
眼
を
ふ
さ
い
で
は
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
な
、
商
法
が
会
社
運
営
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
わ
が
国
の
場
合
に
、
商
法
と
の
関
連
が
脆
弱
な
形
に
お
い
て
、
公
認
会
計
士
制
度
を
作
り
上
げ
た
点
に
、
問
題
が
残
っ
た
と
い
え
る
。
ド
イ
ツ
商
法
を
基
盤
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
わ
が
国
の
会
社
組
織
に
、
た
ま
た
ま
、
ア
メ
リ
カ
流
の
公
認
会
計
士
制
度
を
無
批
判
に
う
け
入
れ
た
点
に
欠
陥
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
会
社
そ
れ
自
体
か
ら
、
拘
束
を
う
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
の
立
法
者
の
主
旨
か
ら
で
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
は
で
き
る
が
、
商
法
と
の
関
連
が
無
視
さ
れ
た
形
、
す
な
わ
ち
、
会
社
組
織
の
外
に
、
公
認
会
計
士
を
お
く
と
い
う
形
で
導
入
さ
れ
た
た
め
、
か
え
っ
て
、
独
立
性
を
堅
持
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
を
強
く
公
認
会
計
士
の
側
に
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
独
立
性
を
堅
持
せ
し
め
る
に
足
る
だ
け
の
権
利
の
面
を
保
証
し
て
い
な
い
と
い
う
片
手
落
ち
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。
注
①
連
邦
裁
判
所
国
屋
且
＄
霜
の
９
号
具
の
一
九
五
四
年
十
二
月
十
五
日
の
判
決
は
、
公
認
会
計
士
の
助
言
勧
告
の
範
囲
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
判
決
の
中
に
次
の
文
言
が
み
ら
れ
る
。
「
…
…
公
認
会
計
士
は
会
社
の
機
関
で
あ
り
…
…
監
査
機
関
と
し
て
ま
た
専
門
的
補
助
機
関
と
し
て
特
長
づ
け
ら
れ
る
。
…
…
第
一
四
一
条
に
取
扱
わ
れ
る
諸
義
務
（
注
意
義
務
、
黙
秘
義
務
、
責
任
）
以
外
に
更
に
会
社
機
関
と
し
て
の
公
認
会
計
士
た
る
契
約
お
よ
び
地
位
か
ら
生
ず
る
義
務
を
も
持
っ
て
い
る
…
…
」
。
②
河
井
信
太
郎
著
「
会
計
上
の
粉
飾
と
法
律
上
の
責
任
」
同
文
館
出
版
㈱
三
二
九
頁
。
ド
イ
ツ
の
公
認
会
計
士
は
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
。
こ
の
株
主
総
会
の
選
任
権
は
、
総
会
の
決
議
に
よ
っ
て
も
、
他
螂
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
四
公
認
会
計
士
の
選
任
に
つ
い
て
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
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Ｉ
ｄ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
ｌ
‐
１
１
‐
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
‐
ｉ
ｌ
ｌ
４
１
ｌ
ｌ
Ｐ
‐
ｂ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｂ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
０
１
‐
ｌ
権
限
が
明
確
化
さ
れ
、
そ
（
発
生
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
わ
が
国
の
株
式
会
社
で
は
、
株
主
総
会
の
権
限
そ
の
も
の
が
、
実
質
的
に
は
取
締
役
の
手
中
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
公
認
会
計
士
の
選
任
を
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
取
締
役
に
よ
る
選
任
の
場
合
と
大
同
小
異
で
あ
る
と
の
議
論
も
巷
間
に
多
い
。
し
か
し
、
問
題
を
、
株
主
総
会
選
任
論
か
、
あ
る
い
は
取
締
役
選
任
論
か
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
点
に
限
定
し
て
論
議
す
る
こ
と
自
体
が
む
し
ろ
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。
も
し
、
現
状
の
ま
ま
で
、
公
認
会
計
士
選
任
を
、
株
主
総
会
の
決
議
事
項
に
し
た
と
こ
ろ
で
問
題
は
依
然
と
し
て
解
決
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
の
場
合
、
公
認
会
計
士
の
選
任
を
、
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と
す
る
こ
と
だ
け
で
問
題
解
決
を
計
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
公
認
会
計
士
自
体
を
会
社
機
関
た
ら
し
む
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
当
然
、
公
認
会
計
士
の
会
社
、
取
締
役
に
対
す
る
責
任
と
さ
れ
、
そ
の
他
監
査
に
関
す
る
問
題
解
決
が
計
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
株
主
総
会
選
任
決
議
事
項
が
、
立
体
的
に
＠
に
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
専
任
決
議
事
項
で
あ
る
。
自
己
監
査
は
本
質
的
に
監
査
で
は
な
い
と
い
う
文
言
は
古
今
を
通
じ
て
の
鉄
則
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
業
務
執
行
者
で
あ
る
取
締
役
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
公
認
会
計
士
が
、
そ
の
取
締
役
の
会
計
行
為
を
監
査
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
、
お
よ
そ
監
査
と
い
う
に
値
い
し
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
何
の
疑
念
も
は
さ
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
よ
う
な
自
己
監
査
が
、
法
定
監
査
と
い
う
公
共
的
制
度
の
中
で
実
施
さ
れ
て
い
る
点
、
ま
こ
と
に
不
可
思
議
な
現
象
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
米
国
の
よ
う
に
、
永
年
の
伝
統
と
苦
悩
の
末
に
獲
得
さ
れ
た
公
認
会
計
士
の
社
会
的
に
も
つ
不
動
の
地
位
や
、
株
式
会
社
組
織
そ
の
も
の
が
、
わ
が
国
の
そ
れ
と
か
な
り
異
り
、
取
締
役
会
（
特
に
非
業
務
執
行
取
締
役
を
も
含
め
て
）
の
業
務
執
行
に
対
す
る
監
督
が
厳
し
く
実
施
さ
れ
て
い
る
実
情
を
無
視
し
、
こ
れ
を
わ
が
国
の
そ
れ
と
同
一
視
し
て
、
形
式
的
に
な
ら
っ
た
や
り
方
は
、
仏
作
っ
て
魂
入
れ
ず
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
も
し
、
株
主
総
会
選
任
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
共
に
、
株
主
総
会
に
よ
っ
て
選
2別
’
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且
伊
公
認
会
計
士
の
権
限
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
こ
の
権
限
と
深
い
関
係
に
あ
る
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
こ
の
章
で
は
、
ド
イ
ツ
公
認
会
計
士
の
責
任
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
株
式
法
第
一
五
六
条
は
、
公
認
会
計
士
の
責
任
を
規
定
し
、
公
認
会
計
士
は
「
誠
実
に
し
て
公
平
な
監
査
の
義
務
国
言
茸
圃
胃
癌
尋
勗
の
ｇ
闇
富
津
ｇ
屋
巨
ロ
国
富
再
凰
尉
ｇ
２
句
己
言
ご
”
お
よ
び
黙
秘
義
務
国
言
宮
画
貝
ぐ
の
防
呂
乱
農
２
房
笄
」
を
負
う
。
通
常
こ
れ
は
公
認
会
計
士
の
忠
実
義
務
月
忌
扁
頁
胃
寓
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
公
認
会
計
士
が
会
社
の
機
関
と
し
て
の
地
位
か
ら
と
、
さ
ら
に
、
被
監
査
会
社
に
対
す
る
契
約
義
務
か
ら
と
の
両
面
に
お
い
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
公
認
会
計
士
の
責
任
は
、
こ
の
忠
実
義
務
の
違
反
か
ら
生
ず
る
も
の
で
、
こ
の
義
務
を
怠
っ
た
と
き
は
、
依
頼
人
で
あ
る
被
監
査
会
社
及
び
、
監
査
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
会
社
の
利
害
関
係
者
に
対
し
て
は
損
害
の
程
度
に
応
じ
た
民
事
上
の
責
任
、
禁
銅
等
の
刑
事
上
の
責
①
任
、
お
よ
び
、
自
ら
の
職
業
的
地
位
に
対
し
て
は
行
政
上
の
処
罰
な
ど
が
生
ず
る
。
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
任
さ
れ
た
こ
と
か
ら
必
然
に
発
生
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
、
公
認
会
計
士
の
地
位
の
問
題
、
取
締
役
に
対
す
る
権
限
の
あ
り
方
、
公
認
会
計
士
の
独
立
性
の
堅
持
を
巡
っ
て
生
ず
る
そ
の
他
の
問
題
な
ど
も
併
せ
て
再
検
討
す
る
の
で
な
け
れ
ば
解
決
の
道
は
み
い
だ
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
株
主
総
会
に
よ
る
選
任
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
の
他
何
ら
か
の
別
個
の
型
に
よ
る
選
任
か
と
い
う
、
現
情
の
ま
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
選
任
論
に
対
す
る
一
長
一
短
を
論
ず
る
表
面
的
な
論
争
を
続
け
る
だ
け
で
は
何
の
解
決
も
み
い
だ
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
要
点
は
、
公
認
会
計
士
の
責
任
と
権
限
の
関
係
を
明
確
に
位
置
づ
け
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
こ
に
必
然
的
に
解
決
の
計
士
の
責
任
と
権
秬
道
を
見
出
だ
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
注
①
衿
昌
禺
．
己
身
冒
唄
の
号
昌
呉
言
ご
罰
の
９
口
宮
口
湧
后
碧
邑
碩
屋
口
瞬
㈲
喜
昏
冒
頤
号
吋
俸
蓉
尉
旨
照
器
房
号
呉
夢
》
乞
雪
蛮
雪
目
圃
院
五
公
認
会
計
士
の
責
任
に
つ
い
て
鰯
l
l
I
i
つ
ぎ
に
、
監
査
に
お
け
る
公
平
義
務
の
規
定
は
、
法
定
監
査
の
社
会
的
目
的
か
ら
よ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
公
認
会
計
士
③
の
任
務
は
、
公
示
監
査
報
告
書
漂
解
群
碕
巨
口
甥
ぐ
閂
冒
の
房
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
外
部
の
利
害
関
係
者
の
利
益
を
保
護
す
①
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
共
に
、
機
密
監
査
報
告
書
、
卑
匡
目
甥
意
風
。
宮
を
取
締
役
会
お
よ
び
監
査
役
会
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
経
営
者
に
対
し
会
社
会
計
上
の
指
導
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
う
二
面
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
公
認
会
計
士
は
あ
く
ま
で
も
独
立
性
を
失
う
こ
と
な
く
、
客
観
的
立
場
に
立
っ
て
公
平
な
監
査
を
行
う
こ
と
が
社
会
的
に
要
請
さ
れ
て
く
る
。
ド
イ
ツ
監
査
の
社
会
通
念
は
、
会
社
の
内
部
機
関
を
も
含
め
て
、
従
業
員
や
国
家
な
ど
の
外
部
の
利
害
関
係
者
に
対
す
る
利
益
保
護
⑤
を
計
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
監
査
に
お
け
る
公
認
会
計
士
の
公
平
義
務
は
、
わ
が
国
の
監
査
基
準
に
謡
わ
れ
る
「
職
業
的
専
門
家
と
し
て
の
公
正
不
偏
の
態
度
」
に
当
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
注
①
缶
＆
胃
．
己
胃
言
い
評
底
日
昌
厨
．
Ｐ
Ｐ
Ｏ
・
》
自
国
．
扇
障
・
目
吻
屡
骨
崔
廓
唄
②
渥
皀
２
．
己
母
言
い
の
呂
日
巴
蔚
．
Ｐ
Ｐ
Ｏ
．
》
目
園
乞
呂
か
届
、
缶
蓉
頤
己
．
雪
．
評
言
旨
乎
の
曽
呂
忽
言
の
日
言
ロ
ロ
四
目
憾
画
碕
閂
騨
扉
冷
貝
の
呂
震
呂
胃
憲
言
陽
吾
駕
匡
屋
亟
實
屋
屋
口
臨
ゞ
乞
密
．
③
④
拙
稿
「
ド
イ
ツ
監
査
報
告
書
の
形
態
」
六
甲
台
編
集
第
六
巻
第
二
・
三
・
四
号
。
「
ド
イ
ツ
法
定
監
査
の
二
元
的
性
格
に
つ
い
て
」
会
計
監
査
に
お
け
る
誠
実
義
務
の
規
定
は
、
極
め
て
簡
明
な
文
言
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
規
定
の
適
用
に
当
っ
て
は
、
監
査
実
施
上
細
部
②
に
亘
っ
て
生
ず
る
種
々
の
問
題
お
よ
び
こ
れ
に
つ
い
て
の
具
体
的
決
定
を
、
正
規
の
監
査
原
則
の
昌
邑
墨
言
の
自
含
旨
甥
目
幾
侭
胃
崖
言
呂
實
の
の
宮
屋
屋
后
に
ゆ
だ
ね
る
。
こ
の
原
則
は
二
○
世
紀
初
頭
か
ら
、
職
業
監
査
人
の
発
展
が
急
速
に
な
さ
れ
、
法
定
監
査
の
導
入
と
共
に
一
層
の
発
達
を
み
て
慣
習
化
さ
れ
、
監
査
実
施
お
よ
び
決
算
書
作
成
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
公
認
会
計
士
協
会
宮
豊
富
誌
邑
関
冨
胃
諒
呂
呉
誌
宮
黛
関
の
専
門
的
活
動
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
公
認
会
計
士
が
監
査
を
行
う
に
当
っ
て
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
注
意
の
基
準
を
示
す
も
の
で
、
わ
が
国
の
監
査
基
準
に
調
わ
れ
て
い
る
「
職
業
的
専
門
家
と
し
て
の
正
当
な
注
意
義
務
」
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
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１
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Ⅱ
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①
②
被
監
査
会
社
の
取
締
役
は
、
決
算
の
合
法
性
寄
路
言
目
幾
億
房
冑
と
原
則
準
拠
性
○
ａ
自
信
の
日
農
碕
庸
騨
を
遵
守
し
た
旨
の
確
認
を
、
公
認
会
計
士
の
監
査
報
告
書
に
よ
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
決
算
書
類
、
営
業
報
告
書
お
よ
び
監
査
に
必
要
な
一
切
の
帳
簿
と
証
懇
書
類
を
公
認
会
計
士
に
提
出
す
る
と
共
に
、
財
産
物
件
の
監
査
を
も
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
帳
簿
や
財
産
物
件
な
ど
の
監
査
資
料
は
、
会
計
監
査
上
、
公
認
会
計
士
が
必
要
と
す
る
限
り
、
取
締
役
お
よ
び
監
査
役
は
、
そ
の
提
示
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
取
締
役
が
、
こ
れ
ら
帳
簿
や
財
産
物
件
そ
の
他
監
査
に
必
要
な
資
料
の
提
示
を
、
自
己
の
都
合
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、
会
社
の
秘
密
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
拒
否
し
た
と
き
に
は
、
株
式
法
違
反
に
よ
り
取
締
役
は
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
監
査
資
料
提
示
の
拒
絶
に
つ
い
て
の
取
締
役
に
対
す
る
明
確
な
責
任
規
定
が
欠
け
て
い
る
の
で
、
監
査
範
囲
の
制
限
に
よ
り
侵
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
公
認
会
計
士
の
権
限
に
対
し
、
こ
れ
を
保
証
す
る
に
足
る
法
的
な
救
済
措
置
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
詳
し
く
後
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
公
認
会
計
士
の
権
限
が
、
わ
が
国
の
場
合
、
極
め
て
弱
く
、
そ
の
及
ぶ
べ
き
範
囲
が
不
明
確
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
法
的
不
備
に
も
大
き
な
原
因
が
あ
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
前
述
し
た
公
認
会
計
士
の
義
務
が
支
障
な
く
履
行
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
裏
付
と
し
て
の
権
利
の
行
使
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
株
式
法
は
、
つ
ぎ
に
公
認
会
計
士
の
権
利
規
定
を
定
め
て
い
る
。
株
式
法
第
一
五
三
条
に
は
、
取
締
役
に
対
す
る
公
認
会
計
士
の
解
説
請
求
権
崖
易
宮
員
誌
３
。
胃
と
、
取
締
役
に
対
し
監
査
に
必
要
な
一
切
の
資
料
を
提
示
さ
せ
う
る
権
利
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
第
八
四
巻
第
一
号
各
参
照
の
こ
と
。
⑤
崖
堅
胃
．
己
身
冒
唄
の
呂
冨
竪
言
》
Ｐ
Ｐ
ｏ
．
》
弓
園
四
目
蛮
謡
津
澪
置
．
六
監
査
権
限
と
し
て
の
解
説
請
求
権
に
つ
い
て
路7
’
1
’
’
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lこ
の
解
説
請
求
権
に
関
す
る
規
定
は
、
強
制
法
規
で
あ
っ
て
、
こ
の
権
利
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
監
査
範
囲
の
制
限
を
う
け
③
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
定
款
、
株
主
総
会
決
議
そ
の
他
監
査
契
約
な
ど
に
よ
り
、
公
認
会
計
士
の
解
説
請
求
権
を
制
約
す
る
こ
と
を
定
め
て
も
、
こ
の
定
め
は
無
効
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
株
式
法
に
定
め
ら
れ
た
公
認
会
計
士
の
こ
の
個
有
の
権
利
を
排
除
し
た
り
、
制
限
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
公
認
会
計
士
の
監
査
権
限
は
、
法
律
に
よ
り
保
証
さ
れ
て
い
る
の
で
、
監
査
を
う
け
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
を
負
う
取
締
●
●
●
役
が
、
こ
の
公
認
会
計
士
の
監
査
権
限
を
排
除
し
た
り
、
ま
た
は
、
制
約
を
加
え
た
場
合
に
は
、
当
然
に
、
取
締
役
の
行
為
は
、
法
律
●
●
●
に
よ
っ
て
拘
束
を
う
け
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
場
合
、
当
然
に
法
律
に
よ
っ
て
取
締
役
が
拘
束
を
う
け
る
こ
と
が
な
い
点
に
重
要
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
再
び
ド
イ
ツ
の
場
合
に
戻
ろ
う
。
ま
ず
、
第
一
に
、
そ
れ
は
、
民
事
上
の
責
任
と
し
て
、
取
締
役
の
会
社
お
よ
び
公
認
会
計
士
に
対
す
る
損
害
賠
償
義
務
の
形
で
現
わ
れ
る
。
取
締
役
が
公
認
会
計
士
の
監
査
権
限
を
犯
し
た
た
め
に
、
監
査
範
囲
が
制
約
を
う
け
て
、
監
査
の
結
果
が
会
社
に
と
っ
て
不
利
に
な
っ
た
場
合
、
取
締
役
は
会
社
機
関
と
し
て
の
忠
実
義
務
を
怠
っ
た
理
由
に
よ
る
責
任
を
負
っ
て
、
‐
会
社
に
対
し
、
ま
た
、
公
認
会
計
士
の
名
誉
を
そ
の
た
め
に
傷
つ
け
て
損
害
を
与
え
た
理
由
に
よ
っ
て
、
公
認
会
計
士
に
対
し
、
損
害
の
賠
償
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
の
場
合
の
そ
れ
と
大
差
が
な
い
と
い
え
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
、
取
締
役
と
監
査
役
が
刑
事
上
の
責
任
を
も
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
取
締
役
こ
の
よ
う
に
、
取
締
役
に
は
、
監
査
資
料
を
提
示
し
て
監
査
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
る
の
で
、
公
認
会
計
士
の
要
請
に
対
し
て
解
説
を
な
す
義
務
が
発
生
す
る
。
こ
の
解
説
義
務
は
、
裏
返
せ
ば
公
認
会
計
士
に
個
有
な
基
本
的
権
限
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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」
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
定
監
査
に
お
い
て
は
、
監
査
資
料
の
提
示
、
監
査
範
囲
の
制
限
な
ど
に
対
す
る
取
締
役
と
監
査
役
の
義
務
違
反
を
法
に
よ
り
明
確
化
し
、
厳
し
く
監
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
認
会
計
士
の
監
査
上
の
権
限
を
保
証
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
定
監
査
の
義
務
に
違
反
し
た
会
社
役
員
に
対
し
、
民
事
上
お
よ
び
刑
事
上
の
責
任
を
厳
し
く
規
定
し
た
理
由
は
、
す
で
に
、
公
認
会
計
士
の
責
任
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
公
認
会
計
士
の
会
社
秘
密
を
漏
洩
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
黙
秘
義
務
に
つ
い
て
厳
格
な
責
任
を
付
与
し
て
い
る
の
と
対
比
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
認
会
計
士
の
解
説
請
求
権
に
対
し
、
定
款
、
株
主
総
会
お
よ
び
監
査
契
約
に
よ
っ
て
も
こ
れ
を
排
除
ま
た
は
制
約
を
加
え
え
な
い
程
の
重
要
さ
を
与
え
て
い
る
の
は
『
公
認
会
計
士
の
黙
秘
義
務
の
厳
守
を
、
公
認
会
計
士
の
重
要
な
徳
義
上
の
責
任
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
も
し
、
公
認
会
計
士
が
、
会
社
の
秘
密
を
漏
ら
し
た
場
合
に
は
、
公
認
会
計
士
は
、
民
事
上
、
刑
事
上
お
よ
び
行
政
上
の
処
罰
を
う
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
厳
格
な
責
任
を
公
認
会
計
士
に
付
与
す
る
限
り
、
公
認
会
計
士
は
会
社
会
計
上
の
手
続
お
よ
び
処
理
の
実
態
を
、
全
面
的
に
被
監
査
会
社
か
ら
何
の
拘
束
を
も
受
け
る
こ
と
な
く
知
り
う
る
権
限
を
当
然
持
ち
え
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
認
会
計
士
に
大
き
な
責
任
を
負
わ
す
と
共
に
、
権
限
に
つ
い
て
も
大
き
な
保
証
を
与
え
て
い
る
基
本
的
な
理
由
は
、
公
認
会
計
士
の
果
す
役
割
が
公
共
の
利
益
の
保
護
に
あ
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
公
認
会
計
士
が
「
誠
実
に
し
て
公
平
な
監
査
」
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
株
式
法
に
謡
わ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
会
社
に
対
す
る
忠
実
義
務
と
し
て
そ
れ
を
果
す
こ
と
が
、
社
会
へ
の
奉
仕
に
も
通
ず
る
と
す
る
「
公
益
は
私
益
に
先
ん
ず
る
」
ド
イ
ツ
の
社
会
意
識
を
明
確
に
表
現
す
る
も
の
で
あ
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
と
監
査
役
が
、
公
認
会
計
士
に
対
し
、
監
査
資
料
の
提
出
を
一
部
拒
絶
し
た
り
、
解
説
を
与
え
な
か
っ
た
り
、
ま
た
は
、
偽
り
の
陳
述
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
取
締
役
と
監
査
役
は
、
公
認
会
計
士
の
権
限
を
犯
し
た
結
果
と
し
て
、
時
に
は
、
忠
実
義
務
違
反
に
問
わ
れ
、
禁
鋼
刑
の
処
罰
を
う
け
、
さ
ら
に
は
、
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
厳
格
な
規
定
で
あ
る
。
肥9
ひ
る
が
え
っ
て
わ
が
国
の
事
情
を
み
る
に
、
証
券
取
引
法
第
一
九
三
条
の
二
は
、
被
監
査
会
社
の
監
査
義
務
を
規
定
し
て
お
り
、
「
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令
」
に
よ
れ
ば
、
公
認
会
計
士
は
、
監
査
を
実
施
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
監
査
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
の
報
告
書
に
基
い
て
財
務
諸
表
が
会
社
の
財
政
状
態
お
よ
び
経
営
成
績
を
適
正
に
表
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て
意
見
の
表
明
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
監
査
の
実
施
範
囲
が
制
限
さ
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
被
監
査
会
社
の
会
計
記
録
、
証
拠
書
類
不
備
の
た
め
、
意
見
の
表
明
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
理
由
を
報
告
書
に
記
載
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
証
券
取
引
法
に
基
く
こ
の
規
定
は
、
被
監
査
会
社
の
監
査
義
務
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
公
認
会
計
士
側
か
ら
い
え
ば
、
こ
れ
は
、
公
認
会
計
士
の
監
査
権
限
の
範
囲
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
公
認
会
計
士
は
、
被
監
査
会
社
に
対
し
、
求
め
る
質
問
に
つ
き
誠
実
な
取
締
役
か
ら
の
解
説
を
得
、
証
拠
書
類
の
一
切
を
隠
す
こ
と
な
く
提
示
せ
し
め
、
虚
偽
の
事
実
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。
公
認
会
計
士
が
会
社
に
対
し
、
会
社
機
関
と
し
て
与
え
ら
れ
た
忠
実
義
務
を
果
さ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
法
は
公
認
会
計
士
に
対
し
強
度
な
責
任
を
負
わ
せ
る
と
共
に
、
そ
の
裏
づ
け
と
し
て
、
法
は
公
認
会
計
士
に
対
し
、
監
査
実
施
上
に
お
い
て
強
固
な
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
法
定
監
査
制
度
の
支
障
な
き
施
行
の
支
え
の
裏
に
は
、
公
認
会
計
士
の
責
任
と
こ
れ
を
保
証
す
る
に
足
る
だ
け
の
根
限
が
合
致
す
る
形
で
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
①
②
の
陽
の
蔚
目
基
碕
憲
岸
と
は
、
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
る
規
定
の
導
守
を
指
し
、
株
式
法
の
み
な
ら
ず
、
商
法
、
民
法
、
経
済
法
の
中
で
会
社
会
計
に
関
連
あ
る
諸
条
項
を
意
味
す
る
。
ｏ
ａ
ｐ
巨
冒
甥
目
岳
碕
庸
笄
と
は
、
慣
習
上
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
て
い
る
社
会
的
慣
行
・
原
則
・
基
準
に
会
計
処
理
が
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
原
理
で
あ
り
、
例
え
ば
正
規
の
簿
記
の
原
則
な
ど
を
指
す
。
③
鈩
昌
日
．
己
厚
言
い
の
妥
目
巴
蔚
》
Ｐ
Ｐ
Ｏ
．
〕
弓
い
置
呂
習
銘
鈩
匡
の
．
七
わ
が
国
に
お
け
る
責
任
と
権
限
の
関
係
に
つ
い
て
‐
１
１
１
１
Ｉ
ｌ
Ｊ
ｌ
Ｉ
軋
ｌ
■
１
１
１
１
１
”0 Ⅱ
Ｉ
Ｉ
、
‐
Ｉ
‐
１
１
．
１
１
‐
Ｉ
ｐ
‐
Ｉ
も
Ｆ
１
．
‐
１
１
‐
．
１
１
１
１
ﾄ
け
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ぎ
に
、
公
認
会
計
士
の
権
限
は
こ
の
証
券
取
引
法
の
規
定
か
ら
生
ず
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、
監
査
の
依
頼
人
と
し
て
の
被
監
査
会
社
と
監
査
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
生
じ
て
く
る
。
こ
の
契
約
に
よ
り
、
公
認
会
計
士
は
正
当
な
注
意
を
払
っ
て
監
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
つ
き
監
査
報
告
書
を
通
じ
て
意
見
を
表
明
す
べ
き
義
務
が
発
生
す
る
と
と
も
に
、
監
査
上
必
要
な
一
切
の
会
計
記
録
、
証
拠
書
類
を
提
示
せ
し
め
、
会
社
役
員
そ
の
他
の
役
職
者
か
ら
公
認
会
計
士
の
質
問
に
対
す
る
偽
り
の
な
い
解
説
を
う
け
る
こ
と
に
よ
り
、
監
査
上
必
要
な
一
切
の
行
為
を
な
す
権
限
が
与
え
ら
れ
る
。
公
認
会
計
士
と
被
監
査
会
社
と
の
関
係
は
、
ま
ず
、
こ
の
契
約
に
よ
っ
て
監
査
の
実
施
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
監
査
報
告
書
の
作
成
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
公
認
会
計
士
の
基
本
的
な
監
査
権
限
が
発
生
す
る
。
こ
の
監
査
契
約
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
監
査
証
明
の
授
与
の
履
行
を
求
め
る
証
券
取
引
法
の
規
定
な
の
で
あ
る
か
ら
、
契
約
に
よ
り
生
じ
た
監
査
権
限
は
、
証
券
取
引
法
①
所
定
の
公
認
会
計
士
の
固
有
の
権
利
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
監
査
契
約
に
よ
り
生
じ
た
監
査
権
限
は
、
証
券
取
引
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
絶
対
的
な
条
件
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
て
、
公
認
会
計
士
の
監
査
権
限
が
、
証
券
取
引
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
点
は
、
以
上
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
法
律
上
に
お
い
て
、
こ
の
公
認
会
計
士
の
権
限
の
保
証
が
ど
の
よ
う
に
果
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
監
査
の
実
施
に
当
っ
て
行
使
さ
る
べ
き
こ
の
権
限
が
妨
げ
ら
れ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
、
法
で
定
め
ら
れ
た
監
査
の
範
囲
が
制
限
さ
れ
た
と
き
、
法
が
ど
の
よ
う
な
効
力
を
こ
れ
に
対
し
て
示
し
う
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
妨
げ
ら
れ
た
監
査
権
限
の
行
使
を
ど
の
よ
う
な
形
で
保
証
し
て
い
る
か
に
、
関
係
づ
考
え
ら
れ
る
。
な
い
と
こ
ろ
の
監
査
上
の
権
限
を
持
ち
、
被
監
査
会
社
は
公
認
会
計
士
の
監
査
に
対
し
進
ん
で
協
力
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る
と
い
ま
、
公
認
会
計
士
が
被
監
査
会
社
の
監
査
を
行
う
に
当
り
、
公
認
会
計
士
の
権
限
の
行
使
が
制
約
を
う
け
た
場
合
、
法
的
に
生
ず
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
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ｌ００Ｉｊざ
る
効
果
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
二
つ
の
場
合
に
わ
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
●
●
●
●
●
そ
の
一
は
、
取
締
役
か
ら
提
示
さ
れ
た
監
査
資
料
お
よ
び
解
説
の
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
場
合
、
●
●
●
●
●
そ
の
二
は
、
監
査
資
料
お
よ
び
解
説
の
提
示
を
取
締
役
か
ら
拒
否
さ
れ
た
場
合
、
の
両
者
で
あ
る
。
前
者
の
よ
う
に
、
監
査
資
料
ま
た
は
解
説
の
提
示
の
内
容
に
虚
偽
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
は
、
公
認
会
計
士
は
職
業
家
と
し
て
の
正
当
な
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
虚
偽
の
発
見
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
公
認
会
計
士
が
被
監
査
会
社
の
取
締
役
の
提
示
し
た
監
査
資
料
ま
た
は
解
説
に
対
し
、
正
当
な
注
意
を
払
え
ば
当
然
発
見
で
き
た
で
あ
ろ
う
注
意
を
払
う
こ
と
な
し
に
受
け
入
れ
た
と
き
に
は
、
公
認
会
計
士
の
側
に
お
い
て
、
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
責
任
が
追
求
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
し
か
し
、
公
認
会
計
士
が
職
業
家
と
し
て
の
正
当
な
注
意
を
払
い
、
正
規
の
監
査
手
続
を
実
施
し
た
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
虚
偽
を
発
見
し
え
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
公
認
会
計
士
の
側
に
責
任
が
生
じ
な
い
と
す
る
の
が
一
般
的
な
監
査
理
念
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
公
認
会
計
士
が
正
当
な
注
意
を
払
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
偽
造
の
監
査
資
料
な
い
し
は
虚
偽
の
解
説
を
う
け
入
れ
た
た
め
に
、
監
査
意
見
に
重
大
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
結
果
、
公
認
会
計
士
の
名
誉
を
失
墜
し
、
ま
た
は
、
そ
の
た
め
に
、
第
三
者
か
ら
虚
偽
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
訴
訟
を
提
起
さ
れ
、
財
政
上
の
損
害
を
裳
っ
た
と
き
に
は
、
公
認
会
計
士
は
、
そ
の
取
締
役
に
対
し
て
損
害
の
賠
償
を
求
め
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
、
被
監
査
会
社
側
が
、
監
査
資
料
ま
た
は
解
説
に
お
い
て
虚
偽
で
あ
っ
た
た
め
、
公
認
会
計
士
に
損
害
を
蒙
っ
た
場
合
に
は
、
依
頼
人
で
あ
る
取
締
役
の
側
に
、
民
事
上
の
責
任
が
生
ず
る
の
で
、
公
認
会
計
士
の
権
利
は
、
損
害
賠
償
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
監
査
範
囲
が
制
約
を
う
け
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
監
査
資
料
ま
た
は
解
説
の
提
示
を
拒
否
さ
れ
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
監
査
契
約
の
と
き
に
お
け
る
制
約
、
ま
た
は
、
会
社
側
の
事
情
に
基
く
監
査
範
囲
や
監
査
手
続
適
用
に
つ
い
て
の
不
当
な
制
限
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
、
合
理
的
証
拠
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
一
部
の
項
目
に
つ
い
て
意
見
の
表
明
が
な
I
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１
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利
を
守
る
た
め
、
第
二
に
は
外
銅
こ
と
を
表
明
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
え
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
、
公
認
会
計
士
は
監
査
の
結
果
に
つ
き
意
見
を
表
明
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
監
査
意
見
に
は
条
件
を
付
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
公
認
会
計
士
が
意
見
に
つ
い
て
条
件
を
付
せ
る
の
は
、
第
一
に
公
認
会
計
士
自
身
の
利
益
な
い
し
権
第
二
に
は
外
部
の
利
害
関
係
者
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
制
約
を
う
け
た
監
査
範
囲
に
つ
い
て
は
責
任
を
負
え
な
い
す
ぎ
ず
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
認
会
計
士
が
責
任
を
限
定
す
る
意
味
は
、
裏
返
し
て
考
え
て
み
る
に
、
そ
の
監
査
手
続
の
お
よ
ば
な
か
っ
た
範
囲
に
つ
い
て
ま
で
、
公
認
会
計
士
の
側
に
お
い
て
監
査
上
の
権
利
を
行
使
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
弁
明
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
公
認
会
計
士
は
実
施
し
え
た
監
査
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
、
行
使
し
え
た
監
査
権
限
の
範
囲
に
対
し
て
の
み
、
責
任
を
負
い
う
る
に
ぎ
ず
、
制
約
を
う
け
た
監
査
の
範
囲
、
す
な
わ
ち
行
使
し
え
な
か
っ
た
監
査
権
限
の
範
囲
に
対
し
て
は
何
ら
の
責
任
も
負
え
な
い
の
公
認
会
計
士
の
側
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
制
約
を
う
け
た
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
被
監
査
会
社
側
は
、
そ
の
権
限
を
制
約
し
た
度
合
に
応
じ
て
、
自
ら
が
責
任
を
と
る
べ
き
は
き
わ
め
て
当
り
前
の
話
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
被
監
査
会
社
側
は
、
公
認
会
計
士
に
よ
る
意
見
の
限
定
ま
た
は
差
控
え
を
う
け
る
こ
と
で
、
会
社
信
用
に
重
大
な
影
響
を
与
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
会
社
が
社
会
的
信
用
を
失
墜
す
る
と
い
う
点
で
大
き
な
損
害
を
与
え
ら
れ
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
公
認
会
計
士
の
監
査
権
限
を
犯
し
た
こ
と
に
対
す
る
取
締
役
の
責
任
の
問
題
は
、
別
個
の
も
の
と
し
て
追
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
現
行
法
に
お
い
て
は
、
何
ら
取
締
役
に
対
す
る
責
任
規
定
を
設
け
て
は
い
な
い
。
明
ら
か
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
証
券
取
引
法
第
一
三
九
条
の
二
に
対
す
そ
取
締
役
の
義
務
違
反
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
義
務
違
反
に
対
す
る
取
締
役
に
対
す
る
法
的
処
置
に
つ
い
て
は
何
ら
明
確
な
規
定
を
も
っ
て
い
な
い
。
取
締
役
に
よ
る
監
査
範
囲
の
制
限
の
た
め
に
会
社
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
忠
実
義
務
違
反
と
し
て
も
ち
ろ
ん
、
取
締
役
に
は
会
社
に
対
し
民
事
上
の
責
任
が
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
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問
わ
れ
よ
う
が
、
損
害
問
題
が
会
社
ま
た
は
公
認
会
計
士
に
つ
い
て
起
ら
な
い
と
き
は
、
商
法
上
の
み
な
ら
ず
、
証
券
取
引
法
上
に
お
い
て
も
、
取
締
役
の
責
任
追
求
の
問
題
は
生
じ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
ド
イ
ツ
の
法
定
監
査
に
お
い
て
は
、
監
査
資
料
お
よ
び
解
説
の
提
示
に
つ
い
て
取
締
役
の
虚
偽
が
発
見
さ
れ
た
場
合
お
よ
び
、
監
査
範
囲
の
制
約
が
な
さ
れ
た
場
合
の
い
づ
れ
で
も
、
公
認
会
計
士
は
自
ら
の
利
益
ま
た
は
権
利
を
守
る
た
め
に
、
意
見
の
限
定
ま
た
は
差
控
え
を
す
る
点
で
は
、
わ
が
国
の
場
合
と
全
く
同
じ
で
は
あ
る
が
、
重
要
な
差
異
点
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
そ
の
結
果
、
公
認
会
計
士
の
側
に
お
い
て
正
当
な
注
意
を
払
っ
た
か
否
か
に
は
関
係
な
く
、
取
締
役
ま
た
は
監
査
役
に
つ
い
て
、
監
査
資
料
お
よ
び
解
説
に
虚
偽
の
事
実
が
あ
っ
た
場
合
に
は
当
然
な
が
ら
、
監
査
範
囲
に
制
約
を
加
え
た
こ
と
で
も
刑
事
上
の
責
任
が
生
じ
、
と
き
に
は
禁
銅
刑
に
処
せ
ら
れ
る
場
合
す
ら
あ
る
。
損
害
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
は
民
事
上
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
監
査
範
囲
に
つ
き
制
約
を
う
け
た
結
果
と
し
て
、
た
だ
単
に
、
公
認
会
計
士
が
自
ら
の
責
任
を
限
定
す
る
た
め
に
の
み
意
見
を
限
定
し
た
り
差
控
え
た
り
す
る
こ
と
だ
け
で
は
、
社
会
的
制
度
と
し
て
の
法
定
監
査
を
健
全
な
も
の
に
成
育
さ
せ
、
公
認
会
計
士
の
地
位
を
社
会
的
に
権
威
あ
る
も
の
と
し
て
確
立
さ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
、
消
極
的
な
意
義
し
か
見
出
し
え
な
い
。
公
認
会
計
士
が
そ
の
権
限
を
制
約
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
保
証
を
え
、
権
限
を
犯
し
た
も
の
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
法
的
制
裁
を
用
意
す
べ
き
か
と
い
う
強
制
的
方
法
な
く
し
て
は
、
特
に
現
在
の
よ
う
な
不
祥
事
の
頻
発
す
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
公
共
の
利
益
を
守
る
こ
と
を
旗
印
と
す
る
法
定
監
査
の
積
極
的
存
在
価
値
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
公
認
会
計
士
側
の
責
任
に
関
し
て
は
、
民
事
上
、
刑
事
上
あ
る
い
は
行
政
上
、
き
わ
め
て
厳
格
な
罰
則
規
定
が
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
監
査
会
社
側
の
責
任
に
関
し
て
は
、
公
認
会
計
士
に
損
害
を
与
え
た
場
合
の
民
事
上
の
賠
償
規
定
の
み
で
、
公
認
会
計
士
の
権
限
を
犯
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
罰
則
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
法
定
監
査
は
社
会
的
制
度
と
し
て
片
手
落
の
う
ら
み
が
あ
り
、
公
１
Ｉ
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認
会
計
士
の
権
限
を
保
証
し
て
そ
の
充
全
の
活
躍
を
支
え
る
点
で
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
る
。
公
認
会
計
士
が
職
業
家
と
し
て
の
正
当
な
注
意
義
務
を
果
す
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
公
認
会
計
士
自
身
に
課
さ
れ
た
良
識
あ
る
判
断
の
問
題
で
あ
り
、
か
つ
、
彼
に
負
わ
さ
れ
た
基
本
的
な
義
務
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
怠
る
こ
と
に
よ
り
責
任
の
問
題
が
生
ず
る
と
す
る
の
は
正
鵠
を
え
て
い
る
が
、
こ
の
公
認
会
計
士
に
基
本
的
に
固
有
の
義
務
が
、
裏
返
し
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
結
び
つ
く
べ
き
公
認
会
計
●
●
●
●
●
●
●
士
の
権
利
な
い
し
権
限
が
直
ち
に
確
立
さ
れ
て
あ
る
、
と
考
え
る
の
は
、
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
早
急
の
判
断
に
す
ぎ
る
。
問
題
は
、
公
認
会
計
士
に
基
本
的
に
固
有
な
義
務
が
裏
返
え
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
基
本
的
に
固
有
な
権
限
が
保
証
に
足
る
も
の
と
し
て
確
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
立
さ
れ
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
希
求
す
べ
き
で
あ
る
。
近
き
将
来
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
確
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
質
的
に
も
量
的
に
も
責
任
と
権
限
が
均
衡
関
係
を
た
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
存
在
価
値
と
し
て
の
法
定
監
査
制
度
は
意
義
を
も
ち
、
そ
の
目
的
を
貫
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
こ
に
、
公
認
会
計
士
自
ら
が
、
さ
ら
に
職
業
団
体
自
体
が
、
こ
れ
ら
固
有
の
権
利
な
い
し
権
限
を
守
る
た
め
の
保
証
を
獲
得
す
べ
く
、
一
般
社
会
に
対
し
啓
蒙
運
動
を
展
開
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
。
な
る
。 ド
イ
ツ
株
式
法
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
が
作
成
し
た
決
算
書
類
は
、
ま
づ
第
一
に
、
公
認
会
計
士
の
監
査
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
、
こ
の
監
査
を
受
け
な
い
限
り
、
決
算
書
類
は
株
主
総
会
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
法
定
監
査
に
お
い
て
、
公
認
会
計
士
は
専
ら
会
計
監
査
を
担
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
取
締
役
の
業
務
執
行
に
つ
い
て
の
監
査
は
監
査
役
が
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
株
主
総
会
に
は
、
公
認
会
計
士
の
監
査
意
見
を
付
記
し
た
決
算
書
類
と
と
も
に
、
監
査
役
の
作
成
に
な
る
監
査
報
告
書
が
、
併
せ
て
提
出
さ
れ
、
そ
の
承
認
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
決
算
利
益
の
処
分
が
可
能
と
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
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さ
ら
に
、
こ
の
結
果
は
、
株
式
法
に
規
定
す
る
決
算
書
類
の
公
示
・
公
告
を
不
可
能
に
し
、
商
業
登
記
書
は
、
無
監
査
の
決
算
書
類
と
し
て
、
そ
の
登
記
を
う
け
つ
け
な
い
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
わ
が
国
の
法
定
監
査
制
度
を
み
る
に
、
現
在
で
は
、
商
法
規
定
に
基
く
と
こ
ろ
の
監
査
役
監
査
と
、
証
券
取
引
法
に
基
く
と
こ
ろ
の
公
認
会
計
士
監
査
と
が
並
存
し
て
い
る
。
い
ま
、
利
益
処
分
に
つ
い
て
い
え
ば
、
商
法
の
規
定
に
し
た
が
え
ば
、
監
査
役
に
よ
る
監
査
が
行
わ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
証
券
取
引
法
に
基
く
公
認
会
計
士
監
査
と
は
無
関
係
に
、
自
動
的
に
株
主
総
会
に
よ
る
決
算
書
類
の
承
認
決
議
が
可
能
と
な
り
、
利
益
処
分
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
株
主
総
会
の
承
認
を
え
て
合
法
化
さ
れ
た
決
算
書
類
は
、
さ
ら
に
商
法
と
は
別
個
の
立
場
を
も
つ
証
券
取
引
法
に
基
い
て
再
び
公
認
会
計
士
の
監
査
証
明
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
法
律
の
関
係
か
ら
み
て
、
商
法
の
立
場
に
た
つ
監
査
役
の
意
見
と
、
証
券
取
引
法
の
立
場
に
た
つ
公
認
会
計
士
の
意
見
と
が
異
な
り
、
対
立
し
て
現
わ
れ
て
く
る
場
合
に
は
、
調
整
の
方
法
は
み
い
だ
さ
れ
ず
、
特
に
監
査
役
監
査
を
経
て
処
分
さ
れ
て
し
ま
こ
の
よ
う
に
、
公
認
会
計
士
に
よ
る
決
算
書
類
の
監
査
は
、
決
算
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
重
要
な
前
提
要
件
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
①
公
認
会
計
士
の
監
査
を
経
な
い
決
算
は
無
効
と
な
り
、
そ
の
決
算
書
類
は
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
株
主
総
会
に
お
い
て
も
、
利
益
処
分
の
決
議
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
株
主
総
会
は
、
こ
の
公
認
会
計
士
に
よ
り
監
査
を
う
②
け
て
確
定
し
た
決
算
書
類
に
よ
っ
て
拘
束
を
う
け
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
株
主
総
会
に
お
い
て
、
こ
の
決
算
書
類
の
内
容
（
例
え
ば
、
減
価
償
却
額
の
増
額
な
ど
）
を
変
更
す
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
監
査
を
や
り
直
し
、
新
た
に
公
認
会
計
士
の
監
査
報
告
書
の
交
付
を
受
け
ね
ば
、
株
主
総
会
に
、
決
算
書
類
確
定
権
限
が
移
譲
さ
れ
て
い
る
場
合
と
い
え
ど
も
、
決
算
書
類
の
法
的
効
果
は
発
生
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
利
益
処
分
に
関
す
る
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
、
そ
の
効
力
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
。③
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す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
商
法
の
規
定
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
取
締
役
が
公
認
会
計
士
の
監
査
を
う
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
責
任
、
監
査
を
実
施
し
う
る
公
認
会
計
士
の
権
限
に
つ
い
て
の
保
障
は
存
在
し
な
い
。
証
券
取
引
法
の
規
定
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
公
認
会
計
士
に
対
し
て
は
厳
格
な
責
任
と
監
査
を
実
施
し
う
る
権
限
が
謡
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
認
会
計
士
に
対
す
る
取
締
役
の
責
任
と
権
限
の
規
定
は
明
確
な
形
で
存
在
し
て
い
な
い
。
注
①
株
式
法
改
正
草
案
第
一
五
○
条
（
監
査
の
対
象
と
範
囲
）
Ｈ
決
算
書
は
、
簿
記
お
よ
び
営
業
報
告
書
と
と
も
に
、
一
人
ま
た
は
数
人
の
専
門
監
査
人
（
公
認
会
計
士
）
に
よ
り
監
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
監
査
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
決
算
書
は
確
定
さ
れ
え
な
い
。
②
同
第
一
六
二
条
（
利
益
処
分
）
株
主
総
会
は
、
決
算
利
益
の
処
分
に
つ
い
て
議
決
す
る
。
総
会
は
、
こ
の
場
合
、
確
定
さ
れ
た
決
算
書
に
拘
本
論
に
お
い
て
、
投
資
家
と
債
権
者
の
保
護
を
、
と
も
に
そ
の
目
的
と
す
る
商
法
お
よ
び
証
券
取
引
法
両
者
に
よ
る
法
定
監
査
制
度
が
、
二
元
的
に
分
裂
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、
投
資
家
保
護
に
か
え
っ
て
矛
盾
を
き
た
し
、
そ
の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
こ
と
に
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
で
あ
る
。
っ
た
利
益
に
、
重
大
な
過
誤
が
生
じ
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
公
認
会
計
士
の
監
査
も
社
会
的
見
地
か
ら
み
て
無
意
味
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
行
法
で
は
、
公
認
会
計
士
監
査
は
、
株
主
総
会
の
決
議
を
拘
束
す
る
よ
う
な
法
的
効
果
を
も
た
さ
れ
て
は
い
な
い
の
③
崔
昌
閂
己
身
旨
胸
の
呂
目
巴
言
》
Ｐ
Ｐ
Ｏ
●
》
目
騨
豐
観
呂
蛮
色
崖
辱
の
．
同
第
一
六
一
条
（
株
主
総
会
が
取
締
役
の
提
出
し
た
決
算
書
を
変
更
し
た
と
き
は
、
公
認
会
計
士
は
、
そ
の
変
更
に
つ
き
必
要
な
限
り
、
改
め
て
こ
れ
を
監
査
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
与
え
た
監
査
証
明
は
そ
の
効
力
を
も
た
な
い
。
新
た
な
監
査
に
先
ん
じ
て
な
し
た
決
算
書
と
利
益
処
分
に
関
す
る
株
主
総
会
の
決
議
は
、
新
た
な
監
査
に
基
づ
き
、
変
更
に
つ
き
制
限
な
き
監
査
の
証
明
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
そ
の
効
力
を
生
ず
る
。
決
議
の
と
き
か
ら
二
週
間
以
内
に
変
更
に
関
す
る
制
限
な
き
監
査
の
証
明
が
与
え
ら
れ
な
い
と
き
は
無
効
と
な
る
。
束
さ
れ
る
。九
結
び
に
代
え
て
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債
権
者
と
投
資
家
の
保
護
と
い
う
役
割
を
も
ち
な
が
ら
、
こ
れ
を
充
分
に
果
し
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
監
査
役
監
査
の
不
備
を
補
う
べ
く
発
足
し
た
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
証
券
取
引
法
監
査
が
、
監
査
役
監
査
の
弱
点
を
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
法
的
規
制
の
統
一
を
計
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
に
、
現
行
監
査
制
度
と
し
て
の
欠
陥
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
公
認
会
計
士
監
査
制
度
は
、
そ
の
導
入
の
契
機
が
、
経
済
的
恐
慌
に
も
と
づ
く
一
般
投
資
家
大
衆
の
犠
牲
と
い
う
自
ら
の
苦
悩
の
中
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
個
人
的
私
有
財
産
権
を
強
く
擁
護
す
る
と
い
う
近
代
市
民
思
想
を
根
づ
よ
く
そ
の
底
に
も
つ
ア
メ
リ
カ
的
な
発
想
に
よ
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
た
だ
敗
戦
に
よ
る
政
治
的
な
配
慮
か
ら
導
入
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
契
機
に
つ
い
て
は
措
く
と
し
て
も
、
公
認
会
計
士
制
度
が
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
る
に
当
っ
て
の
、
制
度
形
態
論
に
つ
い
て
は
種
々
論
議
さ
れ
た
こ
と
は
衆
知
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
英
国
の
よ
う
に
、
会
社
法
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
監
査
役
機
関
と
し
て
公
認
会
計
士
を
参
加
さ
せ
る
方
式
、
あ
る
い
は
、
監
査
役
を
廃
止
し
て
、
公
認
会
計
士
監
査
を
一
本
に
し
ぼ
る
方
式
な
ど
で
あ
る
が
、
監
査
業
務
に
つ
い
て
の
歴
史
的
経
験
の
不
足
、
監
査
資
格
者
の
教
育
の
必
要
、
監
査
理
論
の
未
熟
な
ど
の
理
由
か
ら
、
商
法
の
監
査
役
監
査
制
度
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
手
を
触
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
と
は
別
個
に
、
証
券
取
引
法
に
よ
る
監
査
規
定
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
認
会
計
士
監
査
制
度
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
経
済
的
な
恐
慌
と
い
う
危
機
か
ら
投
資
家
大
衆
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
ひ
い
て
は
企
業
自
体
の
健
全
化
を
目
指
し
て
、
歴
史
的
な
教
訓
の
中
か
ら
誕
生
し
た
先
進
諸
国
の
監
査
制
度
の
成
立
に
比
べ
て
、
わ
が
国
の
そ
れ
は
、
ま
こ
と
に
安
易
な
契
機
に
も
と
づ
い
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
た
め
に
、
ひ
と
た
び
、
経
済
変
動
の
厳
し
さ
に
直
面
す
る
や
へ
制
度
上
の
欠
陥
を
露
呈
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
最
近
に
お
け
る
二
、
三
の
例
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
’
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あ
る
で
あ
ろ
う
。
監
査
経
験
の
歴
史
的
な
未
熟
、
公
認
会
計
士
の
社
会
的
権
威
の
不
存
在
、
法
的
規
制
の
不
備
な
ど
幾
多
原
因
は
あ
ろ
う
が
、
従
来
、
商
法
に
よ
る
監
査
役
監
査
制
度
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
名
目
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
へ
の
反
省
・
検
討
を
行
う
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
に
放
置
し
て
お
き
、
新
た
に
証
券
取
引
法
に
よ
る
公
認
会
計
士
制
度
を
こ
れ
と
は
無
関
連
な
姿
に
お
い
て
樹
立
し
て
監
査
制
度
を
二
元
的
に
分
裂
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
監
査
制
度
運
営
の
不
徹
底
さ
を
残
し
た
大
き
な
一
つ
の
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
（
当
論
文
は
昭
和
四
十
年
七
月
三
日
、
日
本
会
計
研
究
学
会
第
二
十
四
回
大
会
に
お
い
て
発
表
せ
る
論
旨
を
敷
桁
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
）
わ
が
国
に
お
け
る
証
券
取
引
法
の
監
査
制
度
も
、
発
足
し
て
す
で
に
十
余
年
の
月
旦
を
迎
え
て
お
り
、
現
行
の
よ
う
な
二
元
的
な
姿
で
監
査
制
度
を
推
進
し
て
ゆ
く
の
が
今
後
の
方
針
で
あ
り
、
前
提
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
商
法
と
証
券
取
引
法
と
の
関
連
を
有
機
的
に
密
接
な
ら
し
め
る
と
と
も
に
、
公
認
会
計
士
の
経
済
的
お
よ
び
法
律
的
地
位
を
確
立
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
措
置
を
考
え
る
必
要
が
公
認
会
計
士
の
権
限
に
関
す
る
一
考
察
（
高
柳
）
へ
終
…
剛
」
